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Kapalıçarşı ye 
Ortaçağ iktisadı
Kapalıçarşı lon­
calarla idare edi­
len ve gediklere 
ayrılan ortaçağ 
Türk iktisadının 
en kesif merkezi
--------Vazon:-----------
Prof. Hilmi Ziya Ülken
ra bekçibaşılar 
da kaldırılmış, 
kâhyalar Ikethüda 
kelimesinin bo - 
zulmuş sekli] ve 
ustalar toplana -
idi. Loncalar yıkıldıktan sonra 
esnaf teşkilâtı zamanın icaplarına 
ayak uydurarak yavaş vavaş de­
ğişmeye başlamış, hemen her ta­
rafta mahallelere ve semtlere da­
ğılmış olmasına rağmen, Kapalı- 
çarşınin bina olarak bütünlüğü te 
min etmesi eski hayatın izlerini 
az çok muhafazasına sebep olmuş 
tur. Ahmediye mahallesinde do­
kumacıların loncası dağıldıktan 
sonra da yine serbest çalışan do­
kumacılardan mühim bir kısmı 
orada kalmıştı. Fakat hiçbir semt, 
hiçbir sokak Kapalıçarşı kadar 
bunca çeşitli sanatı bir araya ge­
tirmek ve devam ettirmek kuvve­
tine sahip değildir. 1944 de tale­
bemden Mustafa Göksu. Saime 
Ersek, Naci Baysal ve Mehmet 
Erol’a Kapalıçarşının ortaçağ İk­
tisadî hayatından bugüne geçiş 
hâlindeki bünyesini müşterek va­
zife olarak vermiştim. O zaman sı 
nıfta okunan bu vazifede tarihi 
cihet hayli eksikti. Genç arayıcı­
lar ilk önce İffet Oruz’un aynı 
mevzudaki tezile karşılaşmışlar: 
N. Rüştü Bingöl’ün «Eski Eserler 
Ansiklopedisi» nden ve Osman 
Erkin’in Mecelle-i-umur-ı-beledi- 
ye’sinden faydalanmışlardı. Fakat 
verdikleri tarihî bilgilerin birbi- 
rile çatışan cihetlerini avdınh'ta- 
mıyorlar ve bunları da çarşı ihti­
yarlarından dinledikleri rivayet­
lerden ayıramıyorlardı. Banımla 
beraber gençlerin hakkı vardı. 
Çünkü — doğrusunu söylemeli 
ki — Kapalıçarşıya dair yazılmış 
etraflı ve ciddî hiçbir araştırma 
yoktu. Ondan sonra İslâm Ansik­
lopedisinin «Çarşı» maddesinde 
Osman Erkin tarafından yazılmış 
olan bahis daha derli toplu ol­
makla beraber, yine birçok nokta­
ları açık bırakmaktadır. «Bu müp 
hem noktaların aydınlanması için 
Vakıfnameleri tetkik etmek lâzım­
dır» diyen müellif bu açık nokta­
ları gösteriyor. Talebelerin hazır­
ladığı vazifede daha çok çarşı­
da toplanan şifâhı bilgi, rivayetler, 
ve bugünkü vaziyet üzerinde du­
rulmuştur.
Çarşının çekirdeğini Bedestan
teşkil ediyor. Bu kısmın BizanslI­
lar zamanında mevcut olduğu an­
laşılıyor. Fakat İbn Batûta’nm 
bahsettiği çarşının Divanyolunda 
olduğu, bu kısmın atları bağla­
maya mahsus bir yer olarak kul­
lanıldığı rivayeti kuvvetli görü­
nüyor. Sayın bay Osman Ergin’in 
dediği gibi Kritovulos. ve Tursun 
Bey tarihlerinin burayı Fatih yap 
tırmıştır demeleri çarşıyı genişlet­
miş ve eski binayı içine almak 
üzere çarşı hâline getirmiştir, 
mânasında tefsir edilmek lâzım- 
gelir. İlk önce Bedestanda hocalar 
yâni müderrislerin irâdmı temin 
eden dükkânlar vardı. Bundan do 
layı buraya Hwacegî denmişti. 
Biraz sonra hocalara «Arpalık» 
tahsis edilince buraya asıl esnaf
yerleşti, fakat bunlar # da yine 
Hıvacegi adını muhafaza eltiler. 
Bedestandaki dükkânlara Kapak, 
Dolap deniyor. Fatihin ve somaki 
hükümdarların ilâve ettikleri kı­
sımlarla beraber Kapalıçarşı dört 
misline çıkmış, bu suretle 30.700 
metrekare arsa üzerinde 3360 dük 
kân meydana gelmiştir. Kapalı- 
çarşıda birbirini dikey olarak ke­
sen 61 sokak üzerinde birçok sa­
nat şubeleri toplanmış bulunu­
yor.
Esnaf loncası iş erleri ve usta­
ların toplanmasiyle teşekkül eder 
di. Başlarında kethüdaları ve yi- 
ğitbaşılan vardı. Topkapı Sarayın­
da bulunan ehl-i-hiref (yâni sa­
nat sahipleri) defterleri vasıta- 
siyle bu teşkilâtın nasıl işlediği­
ni ve malî bakımdan nasıl bir 
teşkilâta bağlı olduğunu öğreni­
yoruz. Bir kısmı M. Cevdet tara­
fından neşredilen, şer’iye sicilleri 
vasıtasiyle de bu kethüdalar ve 
yiğitbaşılann gördükleri rolü an­
lıyoruz. Bunlar esnaf arasındaki 
ihtilâfları — devlete aksetme­
den — hallederlerdi. Devletle es­
naf arasında mutavassıt idiler. 
Loncalardan mertebeler pir dere­
cesinden usta, kalfa ve çırağa ka­
dar inerdi. Kapalıçarşı esnafı işe 
başlarken «Dua Meydanı» nda top 
lanır, duâcı tarafından «Buyurun 
duaya!» diye çağırılır ve bu me­
rasim bittikten sonra işlerine baş­
larlardı. Çarşı esnafı büyük se­
ferlerde veya Sûr-ı-hümâyûnlar 
ve hitanlarda dâvet edilirdi. Evli­
ya Çelebi, Seyahatnâmesinde Dör 
düncü Muradın esnafı teftişin­
den bahsederken bütün sanat sa­
hiplerinin resmigeçidinî tafsilâ- 
tiyle anlatıyor. Surnâme-i-Vehbi- 
de aynı esnaf zümrelerinin imâl 
ve satış işlerine ait çok teferrüat- 
lı resimlerini görüyoruz.
Bedestan 12 kişilik bir bekçi ta­
kımı ile muhafaza edilirdi. Diğer 
kısımlarda da bekçi takımları 
vardı. Bunların başında bölük- 
başı bulunur, ayrıca 12 münâdt 
de bunlara yardım ederdi. Bölük- 
başıntn hizmetinde nanpftreci ve 
küçükağa denen yardımcıları 
vardı. ”  -
Bugün gerek lonca teşkilâtı, 
gerek bû muhafaza şekli tama­
men silinmişti. Meşrutiyetten son­
rak bir cemiyet nizâmnâmesi ha­
zırlamışlar ve «Ümran» adı ile bir 
cemiyet kurmuşlardır. Yakın za­
manlarda bu cemiyet «Kapahçar- 
şı Bakındırma ve Koruma Cemi­
yeti» adını almıştır. Bekçileri pa­
rayla tutan cemiyet ayrıca çarşı 
içine bir karakol kurulmasını da 
temin etmiştir. Gençler bu araş­
tırmayı yaptıkları şifada Kapalı- 
çarştda 20 bekçi vardı. Bunların 
2 si Mücevher Bedestanında. biri 
Kürkçüler Çarşısında, 17 si. 17 
kısma ayrılan çarşının diğer par­
çalarında vazife görüyordu.
Son zamanlarda ortaçağa mah­
sus eski sanatlardan birçoğu or­
tadan çekildiği için, çarşıda da 
yeni eşya, yeni dükkânlar hâkim 
olmaya başladı. Sahhaflar Çarşı­
sı yerine Yorgancılar kaim olmuş­
tur. Zenneciler eski kadın elbise­
leri satarken bugün manto, se­
mâver, radyo satan dükkânlar açıl 
mıştır. Kalpakçılar Çarşısı tama­
men üstü kapalı yeni bir pazar 
sokağı hâline gelmiştir. Eşyanın 
nevileri, çeşitleri, renkleri değiş­
miş, birçok kısımları Avrupa eş­
yası veya seri imâl eşyası satan 
dükkânlar hâlini almıştır.
Çarşı halkı bu değişmede en zi­
yade Birinci Cihan Harbinin âmil 
olduğunu söylüyorlar. Şüphe yok 
ki o zamandanberi bu âmil, mo­
dern endüstri lehine gittikçe bü­
yümektedir. Çarşının tarihî karak­
terini muhafaza eden ve antika 
eşya, mücevherat satılan kısmın­
da da artık eski çarşı zenginleri 
kalmamıştır. Eskiden kâhyalarla 
idare edilen esnaf zümrelerinden 
çoğunun şimdi cemiyetleri yok­
tur. Yorgancıların bir cemiyeti 
vardır. Bitpazarında eski elbise sa 
tanlar Terziler Cemiyetine, mü­
cevherciler Maden Sanatları Cemi 
yetine bağlıdırlar. Fakat yağlık­
çılar. köseleciler, yüncüler, halıcı­
lar, v.s. nin kâhya teşkilâtları ye­
rine kaim olan modern mânada 
cemiyetleri ve birlikleri teşekkül 
edememiştir. Eski İktisadî sistem­
den yeni dünyanın İktisadî haya­
tına geçen ve geçmek mecburiye­
tinde olan memleketimizin bütün 
iş hayatında olduğu gibi, Kapalı- 
çarşıda da zayıflamanın en mü­
him alâmeti budur.
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